編集後記、奥付 by unknown
編
集
後
可巳
-
吉
岡
第
三
十
一
集
の
本
号
は
、
「
文
学
・
語
学
研
究
と
国
語
教
育
の
連
携
を
探
る
」
と
い
う
テ
l
マ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
地
か
ら
原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
常
に
連
携
が
図
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
気
持
ち
で
い
た
が
、
実
は
易
し
そ
う
に
見
え
て
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
今
回
実
感
し
た
。
初
等
・
中
等
教
育
の
教
師
が
文
学
・
語
学
の
研
究
の
最
先
端
に
身
を
置
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
文
学
・
語
学
の
研
究
者
も
初
等
・
中
等
教
育
の
現
場
の
状
況
を
具
に
知
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、
研
究
と
教
育
現
場
が
離
れ
す
ぎ
て
全
く
別
の
も
の
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
に
限
界
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
個
人
個
人
の
努
力
や
こ
の
学
会
の
よ
う
な
組
織
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
連
携
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
に
見
え
る
。
今
後
は
、
よ
り
太
い
連
携
を
図
れ
る
シ
ス
テ
ム
や
方
法
を
期
待
し
た
い
。
現
場
の
教
師
と
研
究
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
現
在
の
研
究
レ
ベ
ル
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
有
・
意
義
な
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
先
日
、
あ
る
会
で
若
い
会
員
の
方
の
実
践
報
告
を
う
か
が
う
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
報
告
か
ら
は
、
労
力
を
惜
し
ま
ぬ
授
業
準
備
、
時
間
の
か
か
る
添
削
指
導
の
綴
子
が
垣
間
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
若
さ
あ
ふ
れ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
や
失
敗
か
ら
あ
み
だ
し
た
新
し
い
提
案
も
あ
り
、
そ
の
熱
意
に
打
た
れ
る
と
と
も
に
我
が
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
力
が
、
こ
れ
か
ら
の
早
稲
田
の
国
語
教
育
を
支
え
て
い
く
の
か
も
知
れ
な
い
と
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
会
の
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
も
っ
た
い
な
く
思
わ
れ
た
。
会
員
の
皆
様
の
中
に
も
、
日
々
生
徒
と
向
き
合
う
中
で
貴
重
な
体
験
を
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
研
鎖
を
積
ん
で
こ
ら
れ
豊
富
な
知
識
や
理
論
を
お
も
ち
で
あ
っ
た
り
す
る
方
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
財
産
を
共
有
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
さ
て
、
本
J
号
に
は
論
文
・
実
践
報
告
の
投
稿
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
も
っ
た
い
な
く
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
本
誌
は
、
特
集
テ
ー
マ
以
外
の
論
文
・
実
践
報
告
も
募
集
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
多
数
の
充
実
し
た
論
文
・
報
告
を
掲
載
し
て
き
で
い
る
。
特
集
の
テ
1
マ
の
ほ
か
に
も
、
会
員
の
皆
様
の
研
究
発
表
、
実
践
の
公
開
の
場
、
さ
ら
に
は
貴
重
な
財
産
を
共
有
す
る
場
と
し
て
、
是
非
、
本
誌
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
次
号
に
は
「
国
語
科
教
師
教
育
の
課
題
」
「
国
語
の
「
教
養
」
」
の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
二
つ
は
、
特
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
国
語
教
育
に
と
っ
て
重
要
な
最
近
の
問
題
で
あ
る
。
詳
し
く
は
「
テ
l
マ
の
趣
意
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
皆
様
の
幅
広
い
見
地
か
ら
の
活
発
な
議
論
を
お
願
い
し
た
い
。
本
年
度
を
も
っ
て
、
事
務
局
と
し
て
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
助
手
の
有
馬
さ
ん
、
菊
野
さ
ん
、
水
上
さ
ん
が
交
代
さ
れ
る
。
お
忙
し
い
中
、
学
会
の
た
め
に
精
力
的
に
活
躍
さ
れ
、
編
集
委
員
の
細
か
な
要
望
に
も
対
応
し
て
い
た
だ
き
、
本
誌
の
業
務
の
ほ
と
ん
ど
を
負
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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